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The purpose of this bachelor’s was to examine what services yachters would want during 
wintertime while the yachting season is not on. The commissioning company is planning to 
construct a storage for yachts’ wintertime keeping near the metropolitan area, and thus it is 
important to know what kind of services the yachters are interested in. The case was examined 
by carrying out a survey among yachters, and by becoming acquainted with publications and 
studies related to the subject.  
According to the results of the survey the sailors and the motorboaters have a different kind of 
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included to the study. 
The survey also pointed out that in the future services will be a more significant part of yachting, 
and the yachters’ expenditure will also increase. That is why many of the services that were not 
valued by the yachters, may be a common bought service in the future. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on selvittää, minkälaisia palveluita veneilijät haluavat. 
Selvityksen avulla voidaan suunnitella veneilijöille suunnattua palveluntarjontaa. 
Toimeksiantaja suunnittelee veneiden talvisäilytyshallin rakentamista 
pääkaupunkiseudun lähelle, joten erityisen kiinnostavia ovat juuri 
pääkaupunkiseutulaiset veneilijät. Talvisäilytyksen yhteyteen on tarkoitus liittää 
huoltopalveluita, ja kiinnostusta niitä kohtaan selvitetään veneilijöiden 
keskuudessa suoritettavalla kyselytutkimuksella. Kysely toteutetaan 
sähköpostitse ja sen avulla selvitetään, millaisia palveluja veneilijät arvostavat, 
ja mistä he olisivat valmiita maksamaan. 
Tutustumalla veneilijöiden rahankäyttöön ja kilpailevien yritysten hintoihin, 
arvioidaan tämänhetkistä hintatasoa vastaavissa palveluissa. Toimeksiantaja 
selvittää, millaiseen hintaan sen alihankkijat tuottavat halutut palvelut, ja arvioi 
sen perusteella liiketoiminnan aloittamista. 
Kyselyn tulosten perusteella päätetään, minkälainen talvisäilytyshalli on 
järkevintä rakentaa. Kun on päätetty, mitä oheispalveluja talvisäilytyksen lisäksi 
tuotetaan, voidaan suunnitella hallin säilytyskapasiteettia ja veneiden 
sijoittamista halliin ottaen huomioon oheispalvelujen tuottamiseen vaadittava 
tila. Osa palveluista saatetaan toteuttaa alihankkijoiden omissa tiloissa, eli 
kaikille palveluille ei tarvitse varata 
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2 PALVELUIDEN TARJONTA VENEILIJÖILLE 
Suomi on varsin pieni veneilymaa.  Valtaosa Suomen suurimmista 
kaupungeista sijaitsee rannikolla, mikä osaltaan mahdollistaisi 
veneilyharrastuksen lisääntymisen. Silti Suomessa myydään vuosittain vain 
vähän uusia veneitä, mikä tekee venealasta vaikean liiketoiminta-alueen. Siksi 
monet venealan yritykset ovat keskittyneet palveluihin, ja etsineet sitä kautta 
ideoita uusille hankkeille.  
Kesä ja veneilykausi ovat Suomessa lyhyitä. Varsinaista veneilykautta tietysti 
lyhentää myös se seikka, että vene on keväällä valmisteltava vesille valmiiksi ja 
syksyllä taas talviteloille. Useat huollot pitää tehdä lämpimään vuoden aikaan, 
joten veneilykauden kummastakin päästä on varattava aikaa veneen 
huoltamiseen. Esimerkiksi veneen pohjan maalaaminen ulkona ei onnistu vielä 
yöpakkasten aikaan. Siksi lämpimien veneiden säilytyshallien rakentaminen on 
lisääntynyt. Kun vene on hallissa, jossa lämpötila on noin 15 astetta, venettä voi 
käytännössä huoltaa koska tahansa talven aikana. Yleisiä ovat myös kylmät 
talvisäilytyshallit. Niissä lämpötila ei ole ulkolämpötilaa lämpimämpi, mutta vene 
on kuitenkin suojassa lumisateelta ja tuulelta. Niissä vene on mahdollista 
huoltaa valmiiksi niiden toimenpiteiden osalta, jotka eivät vaadi tiettyä 
lämpötilaa. Sekin nopeuttaa veneen saamista keväällä veteen.  
Useimmiten veneitä säilytetään talvella ulkona pressun alla tai katoksessa. 
Pressujen ja telineiden kokoamiseen ja purkamiseen on myös varattava aikaa. 
Lisäksi suurempien veneiden kohdalla veneen peittely talveksi on myös erittäin 
suuri ja fyysisesti raskas urakka.  
Veneilijöille tarjottavat palvelut eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan 
talvisäilytykseen. Suomessa on myös muutamia venehotelleja, jotka ovat 
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palvelutarjonnallaan vieneet veneilyn aivan uudelle tasolle. Venehotellin 
asiakkaan ei tarvitse huoltaa venettään, eikä uhrata siihen aikaa. 
Venehotellin asiakas saa tietysti valita, mitä palveluja haluaa, mutta 
äärimmillään toimintaperiaate on, että kun asiakas haluaa lähteä veneilemään, 
hän ilmoittaa venehotelliin, milloin haluaa veneensä olevan valmis vesille. 
Henkilökunta tankkaa veneen, hankkii ruuat ja ajaa veneen laituriin odottamaan 
asiakasta. Kun venettä ei käytetä, sitä säilytetään hallissa hyllylle asetettuna. 
Henkilökunta vastaa myös veneen pesusta ja siivouksesta käyttökertojen välillä. 
(Inkinen 2010, 15.) 
Äärimmilleen vietynä venehotellitoiminta sopii tietysti ainoastaan pienehköille 
moottoriveneille, joita voidaan helposti nostaa ja laskea sekä säilyttää hallissa 
hyllyillä. Venehotellitoiminta saattaisi kuitenkin kiinnostaa myös isojen purje- tai 
moottoriveneiden omistajia. Ainoana erona olisi vain se, että veneitä pitäisi 
säilyttää laiturissa. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä palveluja olisi kannattavinta 
tarjota veneilijöille talven aikana. Onko kannattavampaa rakentaa kylmä vai 
lämmin halli? Haluavatko veneilijät huoltaa veneitään itse vai olisivatko he 
valmiita maksamaan huollosta ammattilaisille? Kyselyn tulosten perusteella 
suunnitellaan palveluiden tarjoamista veneilijöille.  
Toimeksiantajan ei ole tarkoitus tuottaa itse kaikkia asiakkaille tarjottavia 
palveluita. Se ei olisi resurssien kannalta mahdollista eikä edes taloudellisesti 
kannattavaa. Siksi osa palveluista on tarkoitus tuottaa alihankkijayritysten 
kautta. Kyselyllä selvitetään, kuinka suuri osa vastaajista haluaa esimerkiksi 
veneensä moottorin huollon teetettävän ammattilaisilla. Mikäli kiinnostus tätä 
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palvelua kohtaan on riittävää, yritys voi tehdä valtuutetun huoltoliikkeen kanssa 
sopimuksen suuren erän huollosta. Näin yksittäisen moottorin 
huoltokustannuksia saataisiin varmasti laskettua.  
Veneilijöiden palveluntarvetta on tutkittu vain vähän. Yhden hyödyllisen 
tutkimuksen on teettänyt Helsingin kauppakorkeakoulu yhdessä 
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa, ja se on Aalto-
yliopiston ja Turun yliopiston tutkimushanke Tekesille. Tutkimuksen nimi on 
VISIO 2025: Palvelutoiminta venealan liiketoiminnan kehityksen keskiössä. 
Tutkimuksella pyrittiin selvittämään veneilijöiden palveluntarvetta, mutta myös 
syytä siihen, miksi yritykset eivät keskity voimakkaammin palveluliiketoimintaan. 
VISIO 2025 varmasti tarjoaisi hyödyllistä tietoa myös opinnäytetyöni kannalta, 
mutta joutuisin tekemään enemmän yleistyksiä. Visio 2025:ssä on käytetty 
otantana Suomen Veneilyliitto ry:n jäseniä, mutta koska oma tavoitteeni on 
selvittää juuri pääkaupunkiseutulaisten veneilijöiden tarpeita, uusi 
kyselytutkimus on tarpeen. On tärkeää, että kyselyyn osallistuu veneenomistajia 
laidasta laitaan, ei ainoastaan yhden liiton jäseniä. 
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3 PALVELUTARPEIDEN KARTOITUS 
Veneilijöiden keskuudessa toteutettavalla kyselytutkimuksella pyritään saamaan 
tietoa heidän palveluntarpeestaan. Tutkin asiaa tekemällä kyselytutkimuksen 
pääkaupunkiseutulaisten veneilijöiden keskuudessa. Kysely on Internet-kysely, 
joka lähetetään veneilijöille linkkinä sähköpostiin. Kysely on luonnollinen valinta, 
koska vain siten on mahdollista saada juuri halutunlaista tietoa, ja siten 
saadaan samalla tietoa mahdollisista tulevista asiakkaista. Pyrin tavoittamaan 
veneilijöitä eri veneseurojen kautta tai ottaen heihin suoraan yhteyttä, mikäli 
saan heidän sähköpostiosoitteitaan tietooni. 
3.1 Likertin asteikko 
Kun kyse on asenteiden tai mielipiteiden mittaamisesta, yksi yleisimmistä ja 
sopivimmista vaihtoehdoista on Likertin asteikko. Likertin asteikossa 
vastausvaihtoehtoja on aina pariton määrä, yleensä viisi, seitsemän tai 
yhdeksän. Parittomuuden idea takaa vastaajalle mahdollisuuden olla ottamatta 
kantaa asiaan, jolloin hän valitsee keskimmäisen vaihtoehdon. Joskus 
kysymyslomakkeista on kuitenkin jätetty pois keskimmäinen ns. neutraaliluokka. 
(Valli 2007, 115.)  
Koska kyselyssäni kysymykset ovat muotoa ”Kuinka paljon arvostat?”, Likertin 
asteikko on sopiva asteikko vastausvaihtoehdoille. Kyselyssäni keskimmäinen 
vaihtoehto ei ole neutraalivaihtoehto, vaan sille on oma en osaa sanoa -
vaihtoehtonsa. Neutraalivaihtoehdolla varmistetaan, että ketään ei ole pakotettu 
ottamaan kantaa asiaan. Muutoin vastaajat saattaisivat tahtomattaan antaa 
vääränlaista tietoa. Jokainen vastaus on kuitenkin tärkeä opinnäytetyön 
kannalta, joten ei ole järkevää heikentää työn luotettavuutta sopimattomilla 
vastausvaihtoehdoilla. 
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3.2 Kyselylomakkeen laatiminen 
Kysely toteutetaan suljetuilla kysymyksillä, joissa kysytään vastaajien 
arvostusta eri asioita kohtaan. Kyselylomakkeeseen tulee asteikko jokaisen 
kysymyksen jälkeen. He valitsevat skaalasta 1- 5 parhaiten omaa mielipidettään 
kuvaavan vastausvaihtoehdon. Niiden lisäksi on en osaa sanoa -vaihtoehto. 
Liitin kyselyyn myös useita vapaa kommentti -kenttiä jokaisen suuremman 
aihealueen loppuun, jotta vastaaja voi halutessaan kertoa tarkemmin 
mielipiteistään. Tavoitteenani oli tehdä kysely siten, että kaikki 
vastausvaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia. Mikään kohta ei saisi olla 
tulkinnanvarainen. Siksi vapaa kommentti -kentät ovat vain vakuutus siitä, että 
jokainen saa varmasti tuotua mielipiteensä esiin. Tarkoitukseni oli, että 
kenenkään ei vastaustaan tarkentaakseen tarvitsi kirjoittaa mitään kyseisiin 
kenttiin. Mutta jotkut saattavat antaa mielellään lisätietoja ja uusia ideoita, mikä 
on tietysti tervetullutta. Liite 1. Kyselylomake. 
Laadin kyselylomakkeen Webropol-ohjelmalla. Se on tiedon keräämiseen ja 
analysointiin hyvin soveltuva ohjelma. Turun ammattikorkeakoululla on 
olemassa ohjelmasta lisenssi, joten kyseisen ohjelman käyttö oli helppo valinta. 
Ohjelmalla on mahdollista tehdä kaikki ne toimenpiteet, joita kyselyssäni 
tarvitaan. Ohjelmalla luodaan kysely Webropol-sivustolle, ja sivuston osoite 
voidaan sen jälkeen lähettää linkkinä vastaajille. 
3.3 Kyselylomakkeen muoto ja sisältö 
Kyselyn alussa esitettyjen kysymysten ja vastausohjeen avulla pyritään 
luomaan luottamuksellinen suhde tutkittavan ja tutkijan välillä. Lomakkeen 
alussa täytyy pystyä osoittamaan kyselyn tärkeys ja tehdä siitä vastaajalle 
mielekäs, ennen kuin mennään tutkimuksen kannalta oleellisiin kysymyksiin ja 
aihealueisiin. (Valli 2007, 104.) 
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Kyselylomakkeen alkuun on laitettu helppoja kysymyksiä, kuten vastaajan 
henkilötietoja sekä veneen tietoja. Nämä taustakysymykset toimivat selittävinä 
muuttujina, eli vastauksia voidaan tarkastella niiden suhteen. Näin saatetaan 
löytää yhtäläisyyksiä eri vastaajien välillä kuten arvostavatko ihmiset tietyltä 
paikkakunnalta joitain palveluja enemmän kuin muut. Myös vastaajan ikä tai 
veneen koko saattavat olla yhteisiä tekijöitä samoja palveluja arvostaville 
vastaajille. Vaikka tulevan telakkatoiminnan kannalta ei ole välttämätöntä tietää, 
löytyykö vastaajien keskuudesta edellä mainittuja yhtäläisyyksiä, sekin osa 
kyselystä kannattaa hyödyntää, sillä se saattaa tuoda esiin jotakin yllättävää. 
Toiminnan kannalta oleellisempaa on kuitenkin kiinnostus tarjottavia palveluja 
kohtaan yleisellä tasolla, ei niinkään sidottuna esimerkiksi ikään. Kyselylomake 
kannattaa kuitenkin toteuttaa siten, että sillä saadaan mahdollisimman paljon 
tietoa mahdollisten asiakkaiden mieltymyksistä. Pienellä lisävaivalla voidaan 
saada paljon arvokasta lisätietoa. Onhan mahdollista, että saman kyselyn 
tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää uudestaan, jos toimintaa päätetään 
laajentaa. 
Seuraavaksi kyselylomakkeessa tulevat varsinaiset tiedonkeräämiseen 
tarkoitetut kysymykset, jotka on lisäksi jaettu pienempiin osa-alueisiin. Osa- 
alueet käsittelevät veneen nostoa, veneen laskua, säilytystä, veneen huoltoa ja 
moottorin huoltoa. Loppuun on jälleen koottu helppoja kysymyksiä, jotka ovat 
silti tärkeitä. Ne käsittelevät vastaajien mielipidettä heidän nykyisiin 
talvisäilytyksiinsä, sekä satama-alueen oheispalveluihin. 
3.4 Otantatutkimus 
Tutkimuksessa ja suunnittelussa tarvittava tieto kerätään usein 
otantatutkimuksella, koska moniin tutkimuksiin tarvitaan tilastotietoja, joiden 
kerääminen koko tutkittavalta ryhmältä olisi liian työläs ja kallis toimenpide. 
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Otantatutkimuksessa valitaan tutkittavasta perusjoukosta osajoukko, jonka 
avulla pyritään tekemään koko perusjoukkoa koskevia päätelmiä. 
Tilastotieteessä on kehitetty menetelmiä, joiden avulla voidaan valita 
tutkittavasta ryhmästä eli perusjoukosta osajoukko, ja silti säilyttää tulosten 
yleistämiskelpoisuus. Näin tapahtuu, jos osajoukko on perusjoukkoa 
tilastollisesti edustava. Edustavuus edellyttää, että jokaisella perusjoukon 
jäsenellä on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi otantaan. (Pahkinen & 
Lehtonen 1989, 1, 5.) 
Kyselyllä on tarkoitus selvittää pääkaupunkiseutulaisten veneilijöiden 
palveluntarvetta. Kaikista veneilijöistä, veneen omistajista tai heidän 
sähköpostiosoitteistaan ei ole olemassa listaa, josta voisi sattumanvaraisesti 
valita kyselyyn osallistujat. Siksi asiaa tutkitaan valitsemalla sattumanvaraisesti 
pääkaupunkiseudun pursiseurojen keskuudesta seurat, joille kysely lähetetään. 
Pursiseurojen jäsenistö ei kuitenkaan edusta koko veneilijäkuntaa 
pääkaupunkiseudulla, mutta ovat kuitenkin valtaosa sitä. Näin ollen 
järjestäytyneet pursiseuralaiset ovat näyte koko veneilijäkunnasta, ja näytteestä 
on otettu sattumanvarainen otos. 
Tutkimuksen kohteet muodostavat usein ainoastaan näytteen perusjoukosta. 
Näyte saadaan poimimalla tutkimukseen ne perusjoukon alkiot, jotka ovat 
saatavilla. Näyte poimitaan perusjoukosta jollakin sellaisella menetelmällä, joka 
ei anna jokaiselle perusjoukon tapaukselle yhtäläistä mahdollisuutta päätyä 
näytteeseen. (Valtiotieteellinen tiedekunta 2006; Routio 2007.) 
Ei ole suurta käytännön merkitystä, ovatko tutkittavana ryhmänä veneilijät vai 
pursiseurojen jäsenet, koska ryhmät ovat hyvin rinnastettavissa toisiinsa. 
Kuitenkin teknisesti ottaen kyselyssäni pursiseurojen jäsenet ovat näyte 
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tutkittavasta joukosta. Ryhmien hyvän rinnastettavuuden takia, se ei kuitenkaan 
heikennä työn pätevyyttä. 
3.5 Kyselyn otanta 
Otin yhteyttä yhteensä 22:een pääkaupunkiseudun pursiseuraan, ja pyysin 
heidän jäsenistöjensä sähköpostiosoitteita (Liite 2. Kyselyä varten tavoitetut 
seurat). Kerroin tekeväni veneilyaiheista kyselytutkimusta ja tarvitsevani 
veneilijöiden apua. Kerroin myös, että kyselyn avulla pyritään parantamaan 
veneilijöiden palvelutarjontaa pääkaupunkiseudulla, joten vastaaminen saattaa 
välillisesti koskettaa heidän jäseniään. Vastanneista seuroista yksikään ei 
halunnut luovuttaa jäsenistönsä sähköpostiosoitteita, mutta useat tarjoutuivat 
välittämään viestiä jäsenilleen tai julkaisemaan ilmoituksen kyselystä 
kotisivuillaan tai jäsenjulkaisussaan. Järjestely sopi hyvin, sillä näin vastaajat 
saivat viestin ja linkin heille tutusta osoitteesta. Muussa tapauksessa vastaajien 
vakuuttaminen linkin turvallisuudesta ja kyselyn mielekkyydestä olisi ollut 
vaikeampaa. He eivät välttämättä olisi avanneet vieraasta sähköpostiosoitteesta 
tullutta viestiä tai linkkiä.  
3.6 Julkisen kyselyn ongelmat 
Kyselystä oli tehtävä julkinen, jotta seurat voisivat välittää sitä jäsenilleen,  
koska en saanut vastaajien sähköpostiosoitteita. Muussa tapauksessa olisin 
lähettänyt jokaiselle vastaajalle henkilökohtaisen linkin. Julkinen kysely on 
helpompi toteuttaa, mutta sillä on myös haittapuolensa. Lupasin seuroille 
lähettämässäni viestissä, että vastaajien kesken arvottaisiin palkintoja, mutta 
minulla ei ollut yksittäisistä vastaajista mitään tietoja. Siksi päätin lisätä 
kyselyyni kohdan, jossa pyysin vastaajan sähköpostiosoitetta, jotta hän voisi 
olla mukana arvonnassa. Tähän kohtaan ei kuitenkaan ollut pakko vastata.  
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Julkisen kyselyn pienenä haittapuolena on myös se, että en voi tarkasti tietää, 
kuinka monelle henkilölle kysely on päätynyt. Täten en voi laskea tarkkaa 
vastausprosenttia. Purjehtijaliiton kotisivuilta näkee jokaisen seuran 
jäsenmäärän, joten sen perusteella pystyn vain arvioimaan vastausprosenttia. 
Toisaalta en voi olla varma myöskään siitä, ovatko kaikki seurat välittäneet 
tietoa kyselystä jäsenilleen. Lisäksi, jos kysely on julkaistu seuran kotisivuilla, 
on mahdotonta sanoa kuinka moni on käynyt sivuilla kyselyn aukioloaikana. 
Sisällytin kyselyyni kysymyksen, jossa kysyin, minkä seuran jäsen vastaaja on. 
Jos jostakin seurasta ei tule yhtään vastausta, voidaan olettaa, että kyseinen 
seura ei ole välittänyt kyselyä jäsenilleen. 
3.7 Kyselyn tulokset 
Saatuani lopulta 220 vastausta suljin kyselyn, sillä vastausmäärä ei enää 
kasvanut. 220 vastausta on kuitenkin määrä, jonka perusteella pystyn 
tekemään yleistyksiä ja johtopäätöksiä. Vastausprosentti ei muodostunut kovin 
korkeaksi, sillä kysely on todennäköisesti päätynyt muutamalle tuhannelle 
henkilölle. Vastauksia tuli 10 seurasta. 11 seuraa siis luultavasti ei ollut 
välittänyt kyselyä jäsenilleen, koska todennäköisesti jokaisesta seurasta ainakin 
yksi on vastannut. 
3.7.1 Moottoriveneet: 4 – 8 metriä 
Kaikista vastaajista 36 %:lla on moottorivene. Niistä 60 % on 4 – 8 metrin 
kokoisia. Nämä kokoluokat ovat kiinnostavia, sillä sitä suuremmat veneet ovat 
jo liian isoja hyllyillä säilytettäväksi. Siksi moottoriveneiden kohdalla keskityn 
pääasiassa tähän kokoluokkaan.  
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83 % säilyttää tällä hetkellä venettään talvisin ulkona pressun alla. 9 % 
kylmässä ja 9 % lämpimässä hallissa. (Taulukko 1). 
Taulukko 1. 4 – 8 m moottoriveneiden säilytys. 
Miten nykyisin säilytät venettäsi talven yli? 
Kysymykseen vastanneet: 46 
(3.1) lämpimässä hallissa 8,7% 4 
(3.2) kylmässä hallissa 8,7% 4 
(3.3) ulkona pressun alla 82,6% 38 
(3.4) vedessä 0% 0 
38 % huoltaa veneensä kokonaan itse tällä hetkellä. 47 % prosenttia teettää 
ammattilaisilla joitakin huoltotoimenpiteitä. 16 % huollattaa veneensä kokonaan 
ammattilaisilla. (Taulukko 2). Kuitenkin tällä hetkellä kylmässä tai lämpimässä 
hallissa veneitään säilyttävistä ainoastaan 10 % prosenttia huoltaa veneensä 
kokonaan itse.  
Taulukko 2. 4 – 8 m moottoriveneiden huolto tällä hetkellä. 
Miten veneesi nykyisin huolletaan talvi- ja kesäkuntoon? 
Kysymykseen vastanneet: 45  
(4.1) huollan veneeni kokonaan 
itse 
37,8% 17 
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(4.2) teetän ammattilaisilla joitakin 
huoltotoimenpiteitä 
46,7% 21 
(4.3) ammattilaiset vastaavat 
veneeni huollosta täysin 
15,6% 7 
4 – 8 metrin veneiden omistajista 38 % arvostaisi paljon, jos ammattilaiset 
tekisivät hänen moottorilleen täydelliset kevät- ja syyshuollot. Lisäksi 24 % 
arvostaisi tätä melko paljon. Moottorin huollattamista merkkiliikkeessä ei pidetä 
välttämättömänä. Suurimmalle osalle riittää, että huollosta vastaavat osaavat 
henkilöt. 33 % arvostaisi paljon tai melko paljon mahdollisuutta huoltaa 
moottoriaan itse hallissa, 38 % vähän tai melko vähän. (Taulukko 3). Isojen 
nykyaikaisten bensiinimoottorien huoltaminen on paljon osaamista vaativaa 
työtä. Siksi sen teettäminen ammattilaisilla on lähes välttämätöntä.  
Taulukko 3. 4 – 8 m moottoriveneiden moottorien huolto. 
Kuinka paljon arvostaisit, että veneesi talvisäilytyksen yhteydessä 
Kysymykseen vastanneet: 45  
  
vähän melko 
vähän
kohtalaisesti
  
melko 
paljon
paljon
       
en 
osaa 
sanoa
moottorillesi tehtäisiin valmistajan 
suosittelemat täydelliset kevät- ja 
syyshuollot?  
11,1%
5  
8,9%
4  
17,8%
8  
24,4%
11  
37,8%
17  
0%
0  
sinulla olisi mahdollisuus huoltaa 13,3% 24,4% 26,7% 13,3% 20% 2,2%
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moottoriasi itse säilytyshallissa?  6  11  12  6  9  1  
moottorisi huollosta vastaisi 
valtuutettu merkkiliike?  
24,4%
11  
15,6%
7  
17,8%
8  
22,2%
10  
20%
9  
0%
0  
moottorisi huollosta vastaisi 
valtuutettu huoltoliike?  
16,3%
7  
11,6%
5  
18,6%
8  
27,9%
12  
23,3%
10  
2,3%
1  
21 % arvostaisi paljon, jos halli olisi lämmitetty. Vastaava määrä arvostaisi sitä 
vähän tai melko vähän. 71 % arvostaisi paljon tai melko paljon, jos hallissa olisi 
mahdollista huoltaa venettään itse. (Talukko 4). 
Taulukko 4. 4 – 8 m moottoriveneiden omistajien vastaukset säilytyshallista. 
Jos vuokraisit veneellesi hallipaikan talveksi, kuinka paljon arvostaisit, että 
Kysymykseen vastanneet: 44  
  
vähän melko 
vähän
kohtalaisesti melko 
paljon
paljon
       
en 
osaa 
sanoa
veneesi säilytyshalli olisi 
lämmitetty?  
4,5%
2  
18,2%
8  
40,9%
18  
15,9%
7  
20,5%
9  
0%
0  
sinulla olisi itse mahdollisuus 
huoltaa venettäsi säilytyshallissa? 
2,3%
1  
6,8%
3  
20,5%
9  
18,2%
8  
52,3%
23  
0%
0  
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Arvostus eri huoltotoimenpiteitä kohtaan jakautuu tasaisesti monien pienten 
huoltotöiden kohdalla, mutta muutamia korjaustöitä arvostetaan muita töitä 
enemmän. 47 % arvostaisi paljon mahdollisuutta korjauttaa runkovauriot 
ammattilaisilla. 27 % arvostaa paljon kuomujen pesua ja korjausta. Lisäksi 
vaikeasti vaihdettavien kulutusosien vaihtamista arvostaa 36 % vastaajista 
paljon tai melko paljon. Myös veneen pohjan kunnostamista ja maalaamista 
arvostetaan kovasti. (Taulukko 5). 
Taulukko 5. 4 – 8 m moottoriveneiden omistajien vastaukset veneiden 
huollosta. 
Kuinka paljon arvostaisit, että sinulla olisi mahdollisuus teettää ammattilaisilla 
seuraavat huollot veneellesi talvisäilytyspalvelun kautta? 
Kysymykseen vastanneet: 45  
  
vähän melko 
vähän
kohtalaisesti melko 
paljon
paljon
       
en 
osaa 
sanoa
veneen pohjan hionta ja 
kunnostus  
15,6%
7  
11,1%
5  
15,6%
7  
28,9%
13  
28,9%
13  
0%
0  
veneen pohjan maalaus 
13,3%
6  
17,8%
8  
20%
9  
22,2%
10  
26,7%
12  
0%
0  
veneen kylkien ja kannen vahaus  
28,9%
13  
17,8%
8  
17,8%
8  
15,6%
7  
17,8%
8  
2,2%
1  
kuomujen pesu ja tarvittaessa 
korjaus 
20%
9  
8,9%
4  
20%
9  
22,2%
10  
26,7%
12  
2,2%
1  
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akkujen huolto ja lataus   
28,9%
13  
20%
9  
17,8%
8  
11,1%
5  
22,2%
10  
0%
0  
kannen puuosien kunnostus  
37,8%
17  
13,3%
6  
22,2%
10  
8,9%
4  
8,9%
4  
8,9%
4  
septitankin puhdistus  
31,8%
14  
13,6%
6  
13,6%
6  
6,8%
3  
15,9%
7  
18,2%
8  
veneen varustaminen valmiiksi 
vesiliikenteeseen tai haluttuun 
katsastusluokkaan? 
(sammuttimet, hätäraketit, valot 
jne.) 
40%
18  
28,9%
13  
8,9%
4  
8,9%
4  
13,3%
6  
0%
0  
runkovaurioiden korjaus 
2,2%
1  
8,9%
4  
24,4%
11  
15,6%
7  
46,7%
21  
2,2%
1  
kulutusosien uusiminen 
tarvittaessa (anodit, kalvot, 
tiivisteet) 
15,6%
7  
13,3%
6  
24,4%
11  
11,1%
5  
35,6%
16  
0%
0  
polttoainetankin puhdistus 
22,2%
10  
11,1%
5  
24,4%
11  
11,1%
5  
31,1%
14  
0%
0  
vesitankin puhdistus 
36,4%
16  
18,2%
8  
11,4%
5  
4,5%
2  
20,5%
9  
9,1%
4  
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26 % ei ole tyytyväinen nykyiseen talvisäilytysmuotoonsa ja olisi valmis 
vaihtamaan paremmin toiveitaan vastaavaan. Kuitenkin 35 % on täysin 
tyytyväinen nykytilanteeseen. (Taulukko 6). 
Taulukko 6. 4 – 8 m moottoriveneiden nykysäilytyksen tila. 
Mikä on nykyisen talvisäilytyksen tila? Voit valita useampia vaihtoehtoja. 
Kysymykseen vastanneet: 46 
(8.1) täyttää vaatimukset täysin 34,8% 16 
(8.2) olisin halukas vaihtamaan 
paremmin toiveitani vastaavaan 
26,1% 12 
(8.3) olisin valmis maksamaan 
lisäarvosta 
17,4% 8 
(8.4) luultavasti pitäydyn 
tämänhetkisessä 
talvisäilytyksessä 
41,3% 19 
3.7.2 Purjeveneet 
Purjeveneen omistajien vastaukset eroavat jonkin verran moottoriveneen 
omistajien vastauksista. Purjehtijoista 92 % säilyttää venettään ulkona pressun 
alla. Lisäksi purjehtijat tuntuvat huoltavan veneitään enemmän itse. 62 % 
kokonaan itse ja 36 % osittain. 
Mahdollisen talvisäilytyshallin suhteen tarpeet ovat myös erilaiset. 78 % 
arvostaisi erittäin paljon mahdollisuutta huoltaa venettään itse hallissa. Lisäksi 
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nosto- ja kuljetuspalveluita arvostetaan paljon. Varmasti lähinnä purjeveneiden 
suuren koon takia, sillä niitä ei ole mahdollista hinata omalla trailerilla vedestä. 
Hallin lämmitystä arvostetaan myös, mutta se ei ole välttämätöntä. 47 % 
arvostaa sitä paljon tai melko paljon. (Taulukko 7). 
Taulukko 7. Purjeveneiden omistajien vastaukset säilytyshallista. 
Jos vuokraisit veneellesi hallipaikan talveksi, kuinka paljon arvostaisit, että 
Kysymykseen vastanneet: 129  
  
vähän melko 
vähän
kohtalaisesti melko 
paljon
paljon
       
en 
osaa 
sanoa
veneesi nosto ja lasku sisältyisivät 
hallipaikan vuokraan? 
5,4%
7  
3,9%
5  
19,4%
25  
18,6%
24  
48,8%
63  
3,9%
5  
veneesi kuljetus nostopaikan ja 
hallin välillä sisältyisi hallipaikan 
vuokraan? 
8,5%
11  
5,4%
7  
16,3%
21  
16,3%
21  
50,4%
65  
3,1%
4  
veneesi säilytyshalli olisi 
lämmitetty? 
10,1%
13  
14,7%
19  
27,1%
35  
25,6%
33  
21,7%
28  
0,8%
1  
sinulla olisi pääsy veneesi 
säilytyshalliin? 
0,8%
1  
0,8%
1  
2,3%
3  
11,7%
15  
83,6%
107  
0,8%
1  
sinulla olisi itse mahdollisuus 
huoltaa venettäsi säilytyshallissa? 
0,8%
1  
1,6%
2  
4,7%
6  
14%
18  
78,3%
101  
0,8%
1  
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Sama kaava pätee myös moottorin huollossa. 70 % arvostaa mahdollisuutta 
huoltaa moottoriaan itse paljon tai melko paljon. Muut huoltotoimenpiteet saavat 
vain olematonta kannatusta. 
Myös tyytyväisyydessä nykyiseen talvisäilytysmuotoon on eroja verrattaessa 
moottoriveneilijöihin. 27 % on täysin tyytyväinen nykytilanteeseen. 21 % olisi 
valmis vaihtamaan parempaan, ja 24 % olisi valmis maksamaan lisäarvosta. 
(Taulukko 8). 
Taulukko 8. Purjeveneiden nykysäilytyksen tila. 
Mikä on nykyisen talvisäilytyksen tila? Voit valita useampia vaihtoehtoja. 
Kysymykseen vastanneet: 131 
(8.1) täyttää vaatimukset täysin 26,7% 35 
(8.2) olisin halukas vaihtamaan 
paremmin toiveitani vastaavaan 
21,4% 28 
(8.3) olisin valmis maksamaan
lisäarvosta 
24,4% 32 
(8.4) luultavasti pitäydyn 
tämänhetkisessä 
talvisäilytyksessä 
58,8% 77 
Liite 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista. 
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3.8 Kyselytutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen käytettyjen mittareiden 
luotettavuuteen. Luotettavuutta kuvataan yleisesti kahdella termillä: reliabiliteetti 
ja validiteetti. Kumpikin termi tarkoittaa luotettavuutta, mutta niillä on eri sisältö. 
Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Kuinka samanlaisia tulokset 
olisivat, jos tutkimus toistettaisiin samalla tavalla uudestaan? Mikäli tulokset 
olisivat jokaisella tutkimuskerralla melko samanlaisia, olisi tutkimus reliaabeli. 
(Metsämuuronen 2000, 50.) 
Validiteetti sen sijaan kuvaa sitä, onko mitattu juuri sitä, mitä on ollut tarkoitus 
mitata. Joskus tutkija saattaa kuvitella mittaavansa tiettyä asiaa, mutta 
todellisuudessa hän mittaakin jotakin asiaan välillisesti yhteydessä olevaa 
tekijää. (Metsämuuronen 2000, 50.) 
Mikäli sama kysely toteutettaisiin uudestaan, uskon, että tulokset olisivat melko 
samankaltaisia. Kyselyyn tuli vastauksia eri puolilta pääkaupunkiseutua ja 
10:stä eri pursiseurasta, joten se kuvastaa melko hyvin koko 
pääkaupunkiseutulaisen veneilijäkunnan mielipidettä. Lisäksi laadin 
kyselylomakkeen siten, että vastausvaihtoehdot olivat toisensa poissulkevia, 
jolloin kaikki samalla tavalla vastanneet ovat varmuudella myös tarkoittaneet 
samaa asiaa.  Vaikka vastaajia oli 220, muutamiin vastausvaihtoehtoisin oli vain 
vähän vastauksia. Siksi niiden kohdalla luotettavuus ei ole hyvä, koska yksikin 
lisävastaus vaikuttaisi jopa kymmeniä prosentteja. Tässä opinnäytetyössä 
niiden perusteella ei ole siksi tehty yleistyksiä. 
Validiteetin arvioinnin kannalta oleellista on kyselylomakkeen sisältö. 
Kyselylomakkeella oli tarkoitus kartoittaa veneilijöiden arvostusta eri palveluja 
kohtaan. Jaoin kattavat huolto- ja säilytyskysymykset pieniin osiin, jotta saisin 
varmasti esiin erot arvostuksissa eri vastaajien välillä. Yhteen kattavaan 
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kysymykseen olisi luultavasti tullut paljon samoja vastauksia huolimatta 
todellisista eroista vastaajien arvostuksessa. Lisäksi vapaa sana- kentät 
mahdollistivat jokaisen pystyvän halutessaan tarkentamaan vastaustaan, vaikka 
se ei kenttien pääasiallinen tarkoitus ollutkaan.  Validius on siis määritelmän 
mukaan opinnäytetyössä hyvä. 
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4 HAVAITUT PALVELUTARPEET 
Jo ennen kuin olin lopullisesti analysoinut vastauksia, aloin saada selvän 
suunnan opinnäytetyön loppuosalle. Alkoi selvästi näyttää siltä, että palveluiden 
tarjoamiselle veneilijöille olisi kaksi vaihtoehtoa: täyden palvelun säilytyshalli 4- 
8 metrisille moottoriveneille, joita säilytettäisiin hyllyillä, tai kylmä säilytyshalli, 
johon mahtuisi moottori- ja purjeveneitä, ja omistajat huoltaisivat veneitään itse. 
Kumpikin vaihtoehto vaati vielä lisäperehtymistä. 
4.1 Moottoriveneet: 4 – 8 metriä 
Moottoriveneilijöistä 16 % huollattaa veneensä kokonaan ammattilaisilla. Sama 
ryhmä myös arvostavaa lähes kaikkien huoltojen teettämistä ammattilaisilla 
selvästi enemmän kuin ulkona veneitään säilyttävät. Sama pätee myös 
moottorien huollattamiseen. Lisäksi he eivät pidä tärkeänä mahdollisuutta 
huoltaa venettä tai moottoria itse tai edes määritellä huoltokohteita. Heistä 
suurin osa on luultavasti venehotellien tai vastaavia palveluja tarjovien 
telakoiden asiakkaita, ja sitä myötä kiinnostava asiakaskunta. 
Moottoriveneilijät ovat varsin tyytyväisiä nykyiseen talvisäilytysmuotoon. 35 % 
on täysin tyytyväisiä nykytilaan. Lisäksi vain 17 % olisi valmis maksamaan 
vaihdon tuomasta mahdollisesta lisäarvosta. Moottoriveneilijät ovat kuitenkin 
kiinnostuneita välttämättömistä moottorihuolloista. Tekniikan muuttuessa yhä 
monimutkaisemmaksi ja elektronisemmaksi, moottorien huoltaminen itse käy 
koko ajan vaikeammaksi. Isojen bensiinimoottorien kohdalla se on käytännössä 
mahdotonta. Peräti 62 % arvostaa paljon tai melko paljon moottorin 
huollattamista ammattilaisilla. 
Moottoriveneilijöistä merkittävä osa ostaa ainakin joitakin veneen tai moottorin 
huoltoon liittyviä palveluita, sillä 62 % teettää ammattilaisilla osan tai kaikki 
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huoltotoimenpiteet. Moottoriveneilijät ovat siis kiinnostuneita palveluista, mutta 
lisäksi heillä on jo kanavat niiden saamiseen. Uusien toimijoiden on siis 
pystyttävä tarjoamaan parempia tai edullisempia palveluita. 
4.2 Purjeveneet 
Purjehtijat tuntuvat olevan selvästi halukkaampia huoltamaan veneitään itse. 
Ainoastaan runkovaurioiden korjauttamista ammattilaisilla arvostetaan lähes 
saman verran kuin moottoriveneilijöiden keskuudessa. Toisaalta lähes puolet 
arvostaa veneen pohjan hiomisen teettämistä ammattilaisilla melko paljon tai 
paljon, mutta mikään muu huoltotoimenpide ei saa merkittävää kannatusta. 
Veneen pohjan hiominen on erittäin raskasta ja likaista työtä, siksi moni olisi 
varmasti valmis maksamaan sen teettämisestä muilla.
Kaikki vastaukset noudattavat samaa linjaa purjehtijoiden halukkuudesta 
huoltaa veneitään itse. Sama pätee myös moottorien huoltoon. Purjeveneissä 
on useimmiten pienehkö diesel-moottori, jonka käyttötunnit ovat luonnollisesti 
vain murto-osa moottoriveneen moottorin käyttötunneista. Purjeveneen 
moottorin huoltaminen käy suurelta osalta harrastajista itse. 
4.3 Huoltaminen osana harrastusta 
Kun tutkitaan yli 8-metristen veneiden omistajien mielipiteitä, erot vastauksissa 
pienenevät. Yli 8-metrisistä veneistä 78 % on purjeveneitä, mutta lopuilla 
22 %:lla, eli moottoriveneiden omistajilla on pitkälti sama mielipide siitä, miten 
haluaa venettään hoidettavan. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että 
suurempien veneiden omistajille, veneily on muutakin kuin veneellä liikkumista 
paikasta toiseen. Heille veneen huoltaminen on osa harrastusta. Kynnys pienen 
moottoriveneen ostamiselle on varmasti matalampi kuin suuren purjeveneen 
ostamiselle. Siksi veneily on helpointa aloittaa ostamalla pieni moottorivene. 
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Veneen huoltoon ja korjaukseen ei välttämättä tuoreilla pienen moottoriveneen 
omistajilla ole vastaavaa taitoa ja motivaatiota kuin purjehtijoilla. Purjehtimista ei 
voi vain yhtäkkiä aloittaa. Se vaatii harjoittelua kenties jollakin tutun veneellä ja 
perehtymistä veneen hallintaan. Laki ei edellytä minkäänlaisen tutkinnon 
suorittamista ennen vesillä liikkumista. Kuitenkin purjehtijoiden on välttämätöntä 
osata väistämissäännöt ja muutamat laivojen ja lauttojen äänimerkit, koska 
purjeveneen ohjaamissuunnat ovat rajalliset ja suunnan vaihtamiseen voi 
joissakin tapauksissa mennä paljon aikaa. Moottoriveneilijöille näiden sääntöjen 
osaaminen ei ole aivan yhtä välttämätöntä, sillä he pystyvät täydellisesti 
säätämään veneensä kulkusuuntaa ja -nopeutta. 
Tämän tapaiset seikat tekevät purjehtimisesta paljon aikaa ja panostusta 
vaativan harrastuksen. Se varmasti vaikuttaa veneen omistajien haluun huoltaa 
venettään itse, koska se koetaan osaksi purjehtimista. Sama pätee osittain 
myös suurten moottoriveneiden omistajiin. Ison veneen hallinta ahtaissa 
satamissa vaatii luonnollisesti enemmän taitoa kuin pienen veneen. Ja useasti 
suurempi vene tarkoittaa myös pidempiä veneilyreissuja, mikä tietysti myös 
lisää harrastuksen vaatimaa aikaa ja panostusta. 
4.4 Huoltomahdollisuutta arvostetaan 
Niin moottoriveneilijät kuin purjehtijatkin pitävät tärkeänä, että heillä olisi 
mahdollisuus huoltaa venettään itse talven aikana hallissa. Purjehtijoista yli 
90 % arvostaa sitä paljon tai melko paljon, moottoriveneilijöistä 70 %. Siksi 
hallipaikan sitominen yhteen veneen huollattamisen kanssa, vaikuttaa 
riskialttiilta liikeidealta. Jos veneitä säilytettäisiin hyllyillä, omistajilla ei olisi 
pääsyä veneidensä luokse, vaan ne laskettaisiin alas ainoastaan henkilökunnan 
tekemien huoltotoimenpiteiden ajaksi. Toisaalta silti moottoriveneilijöiden 
keskuudessa on kiinnostusta veneen ja erityisesti moottorin huollattamista 
kohtaan, tarkemmin sanottuna veneen pohjan hiontaan ja maalaukseen, sekä 
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moottorin kevät- ja syyshuoltoihin. Odotetusti myös mahdollisten vaurioiden 
korjauttamista talvisäilytyspalvelun kautta arvostetaan suuresti. Mutta muita 
huoltotoimenpiteitä ei pidetä tärkeinä. Varmasti suureksi osaksi siksi, että monet 
huoltotoimenpiteistä saattavat vaikuttaa vähäpätöisiltä verrattuna 
välttämättömiin pohjan ja moottorin kunnostuksiin, jolloin vastaajat ajattelevat 
voivansa säästää tekemällä ne itse, tai jättämällä kokonaan tekemättä. Uskon 
kuitenkin, että moni saattaisi silti ostaa huoltopaketin, johon kuuluu kaikki 
huoltotoimenpiteet, mikäli se ei olisi liian kallis verrattuna välttämättömien 
huoltokohteiden huoltopakettiin. Tämä tietysti riippuu pakettien 
hinnoitteluperiaatteesta. 
4.5 Palveluiden osuus veneilyssä kasvaa 
Visio 2025:n työryhmä jakaa veneilijät neljään eri kategoriaan: Insinööri-Pasi, 
Rassaaja-Rane, Bengt-Åke ja Nella. Kyselyllä selvitettiin mm. eri 
veneilijätyyppien suhtautumista eri palveluihin. Kyselyllä myös selvitettiin heidän 
rahankulutustaan veneilypalveluihin ja -tuotteisiin vuonna 2008 ja 2025. 
Vertailussa ovat mukana vastaajat, jotka erittelivät rahankäyttökohteensa. (Huju 
ym. 2010.) 
Insinööri-Pasi: 
 28 – 40-vuotias 
 Korkeakoulutus, tulot yli keskitason 
 Omistaa 7 – 8 m pitkän moottoriveneen 
 Suhtautuu neutraalisti kokonaisvaltaisiin palveluihin ja vaivattomuudesta 
maksamiseen 
 Vuonna 2008 käytti veneilyyn 4 205 euroa, olisi valmis käyttämään 6 528 
euroa 
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Rassaaja-Rane: 
 Raneja kaikissa ikäluokissa, mutta keskimäärin 52-vuotias 
 Tee se itse -veneilijä 
 Talous kuuluu usein alhaiseen luokkaan 
 Vuonna 2008 käytti veneilyyn 2 116 euroa, olisi valmis käyttämään 2 759 
euroa 
Bengt-Åke: 
 Yli 52-vuotias 
 ei aikaa, osaamista tai kiinnostusta veneen huoltamiseen itse 
 Kuuluu korkeaan tuloluokkaan 
 Keskimääräistä halukkaampi ostamaan kokonaisvaltaisia palveluja 
 Vuonna 2008 käytti veneilyyn 7 539 euroa, olisi valmis käyttämään 7 338 
euroa 
Nella: 
 16 – 18-vuotias 
 Muodostaa vuonna 2025 kokonaan uuden veneilijätyypin 
 Merkittävät tulot 
 Ei harrasta veneilyä 
 Haaveilee ylellisestä elämäntyylistä, jossa myös veneily on osana 
Visio 2025:n tulosten perusteella on aihetta olettaa, että tulevaisuudessa 
palveluiden osuus veneilyharrastuksesta tulee kasvamaan.  
Tekniikan monimutkaistuessa laitevalmistajat ja vakuutusyhtiöt eivät välttämättä 
tule suhtautumaan suopeasti itse tehtyihin korjauksiin. Siksi voi olla, että myös 
Ranet ovat pakotettuja ostamaan joitakin palveluja ammattilaisilta. Insinööri- 
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Pasit muuttuvat Bengt-Åkeiksi ja heidän tilalleen tulee Nella-veneilijäkunta, joka 
ei pysty itse huoltamaan venettään. (Huju ym. 2010.) 
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5 PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN 
Palvelutarpeiden tiedostamisen jälkeen suunnitellaan palveluiden 
tuotteistamista ja tarjontaa veneilijöille. Kyselyn tulosten perusteella 
täydellisestä huolto- ja säilytyspalvelusta kiinnostuneet kuuluvat marginaaliin. 
Väitettä tukevat vastaajien kiinnostus huoltaa veneitään itse sekä pienehkö 
halukkuus maksaa lisäarvosta veneen säilytyksessä ja huollossa. Väistämättä 
täydellinen huoltopaketti maksaisi kuitenkin enemmän kuin veneen 
säilyttäminen ulkona ja huoltaminen itse. Vaikka kiinnostus täydellistä huolto- ja 
säilytyspakettia kohtaan on kyselyn perusteella vähäistä, toiminta saattaa silti 
olla kannattavaa pääkaupunkiseudun suuren venemäärän takia. Toki 
liiketoiminta on vakaammalla pohjalla, kun palveluihin on laajalti kiinnostusta.  
Suurempien veneiden ja erityisesti purjeveneiden kohdalla palveluiden 
tuotteistaminen on yksinkertaista. Purjehtijoiden kiinnostus talvisäilytyshallia 
kohtaan on suurta. He pitävät välttämättömänä mahdollisuutta huoltaa 
venettään itse hallissa, joten heille on turha tarjota palvelupakettia. Lähes 
poikkeuksetta purjeveneitä säilytetään ulkona ja omistajat huoltavat veneitään 
itse. Joka neljäs olisi kuitenkin valmis maksamaan lisäarvosta, mikä voidaan 
tulkita siten, että he olisivat valmiita maksamaan nimenomaan hallipaikasta. 
Päätelmää tukevat purjehtijoiden suuri kiinnostus huoltaa veneitään itse, ja 
vähäinen kiinnostus huoltopalveluja kohtaan. Kylmän hallipaikan vuokraaminen 
asiakkaille olisi selvästi pienemmän riskin ratkaisu. Sille olisi selvästi kysyntää, 
ja lisäksi rakennuskustannukset olisivat pienemmät kuin hyllyjä sisältävän tai 
lämpimän hallin rakentaminen. Lisäksi korkeilta lämmityskustannuksilta 
vältyttäisiin. 
5.1 Hallikonsepti 
Täydellisestä huolto- ja säilytyspaketista kiinnostuneet eivät muiden 
veneilijöiden tapaan ole erityisen kiinnostuneita lämpimästä hallista, tai 
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ainakaan sen tuomasta lisäarvosta ei olla valmiita maksamaan. On siis 
mietittävä, onko lämmin halli välttämättömyys palveluiden tuottamisen kannalta. 
Veneen huoltotoimenpiteistä suurinta osaa ei pystytä tekemään kylmän sään 
aikaan. Vanhan maalin hiomista lukuun ottamatta kaikki veneen pintakäsittelyt 
on tehtävä lämpötilan ollessa plussan puolella. Lasikuituveneen pintakäsittelyjä 
ovat pesu, hionta, maalaus ja vahaus. Lämpimässä hallissa veneen huollon voi 
jakaa selvästi pidemmälle aikajaksolle kuin kylmässä hallissa. Kylmässä 
hallissa lähes kaikki huoltotoimenpiteet olisi tehtävä varsin lyhyen aikajakson 
aikana, olettaen, että veneen omistajat haluavat veneensä jo alkukeväällä 
vesille. Suuren venemäärän kanssa se ei onnistuisi. Siksi lämmin halli on lähes 
välttämättömyys täydellisen huolto- ja säilytyspaketin tarjoamista ajatellen. 
Vaihtoehto kokonaan lämpimälle hallille on halli, josta vain osa on lämmitetty. 
Lämpimässä osiossa voisi tehdä veneelle kaikki ne huoltotoimenpiteet, jotka on 
välttämätöntä tehdä lämpimässä. Sen jälkeen veneet siirrettäisiin takaisin 
paikoilleen kylmään halliin. Näin olisi mahdollista saada kaikki veneet valmiiksi 
vesille laskuun heti alkukeväällä. 
Veneen pohjan maalaamisen jälkeen, venettä saa säilyttää maksimissaan 3 
kuukautta maalla ennen vesille laskua (Hempel Finland, 50). Veneiden pohjien 
maalaamista ei siis voisi aloittaa heti niiden nostamisen jälkeen syksyllä, mutta 
huollon voisi jakaa kolmen kuukauden ajaksi ennen kevättä. Veneen omistajilta 
tiedusteltaisiin, koska he haluavat veneensä veteen, ja sen mukaan ajoitettaisiin 
pohjan maalaus talven aikana. 
Tontin, jolle halli on tarkoitus rakentaa, rakennusoikeus on 2100 m². Hallin 
molemmille seinustoille tulee korkeat hyllyt veneiden säilytystä varten. Hyllyjen 
väliin jää tilaa trukille siirtää veneitä. Siten hallin muotoa määrittää ensisijaisesti 
sen leveys, sillä veneet asetetaan hyllyille keula kohti seinää. Pääasiassa hyllyt 
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yritetään täyttää enintään 8 m pitkillä veneillä, joten hyllyssä olevat veneet 
vaativat leveyttä yhteensä 16 m. Lisäksi käytävällä on oltava tilaa trukille vetää 
8 m pitkä vene pois hyllystä, mihin 5 m pitkä trukki tarvitsee tilaa vähintään 13 
m. Summaksi tulee 29 m, joten hallin leveydeksi tulee 30 m. 
Näin ollen suorakulmion muotoisen hallin pituudeksi tulee 70 m. 
70 m x 30 m = 2100 m² 
Veneiden huoltamiseen ja maalaamiseen on varattava lämmintä tilaa hallin 
toisesta päädystä. Lämpimän tilan pituudeksi tulee 20 m, jotta siellä mahtuu 
huoltamaan useampaa venettä samanaikaisesti. Lämpimään tilaan ei tule 
kattoon asti ulottuvia hyllyjä, joten siellä on korkeussuunnassa reilusti tilaa. 
Tilaa saadaan hyötykäyttöön sijoittamalla toimisto, työntekijöiden taukotila ja 
saniteettitilat ylempään kerrokseen. Niiden alapuolelle jää tilaa työkaluille ja 
koneille, joita tarvitaan veneiden huoltamisessa.  
Lämpimän tilan pinta- ala: 
20m x 30 m = 600 m². 
Lämmin ja kylmä tila erotetaan toisistaan suoralla seinällä, jossa on keskellä 
leveä ovi, josta trukki pääsee siirtämään veneitä. Myös hallin kylmään päätyyn 
tulee leveä ovi. 
Kylmän tilan hyllyjen leveydeksi tulee 7 m, jolloin 8 m pitkän veneen viimeinen 
metri ja perävetolaite jäävät hyllyn ulkopuolelle. Perävetolaite on 
moottoriveneen alin kohta, joten sen on oltava ilmassa veneen ollessa tuettu 
rungostaan. Näin ollen alimman veneen ja hyllyn on oltava 0,5 m irti lattiasta. 
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Lähes kaikki 8 m pitkät moottoriveneet ovat maksimissaan 3 m leveitä. Siten 
hyllyjen leveydeksi tulee 3 m. Toisaalta moni vene ei tarvitse niin paljoa tilaa, 
joten osa hyllyistä kannattaa rakentaa 2,5 metrisiksi. Viisi 2,5 m leveää hyllyä 
mahdollistaa yhden uuden 2,5 m leveän hyllypaikan suhteessa 3 metrisiin 
hyllyihin. 
Kylmän tilan pituudeksi tulee 50 m. Mitat ovat teoreettisia, sillä seinät ja hyllyjen 
palkit vievät myös tilaa. 
50 m : 3 m = 16,7 
Yhteen riviin mahtuisi 16 venettä rinnakkain. 
(50 m – 5 x 2,5 m) : 3 m = 12,5  
Yhteen riviin mahtuisi 5 (max. 2,5 m) venettä ja 12 (max. 3 m) venettä. 
Yhteensä 17 venettä rinnakkain. 
Molemmissa variaatioissa jää 1,5- 2 m tilaa seinille ja hyllyjen palkeille. Liite 4. 
Säilytyshallin pohjapiirros. 
5.1.1 Hallin korkeus 
Hallin korkeus lopullisesti määrittää, kuinka monta venettä halliin mahtuu. 3 
kerrosta on vähimmäismäärä, mutta suhteellisen pieneen halliin kannattaa 
varmasti rakentaa 4 kerrosta. Veneiden säilyttäminen hyllyillä edellyttää 
suurehkoa tyhjää tilaa hyllyjen välissä. Siksi veneitä on pystyttävä laittamaan 
mahdollisimman monta päällekkäin, jotta hyllyillä säilyttäminen toisi merkittävän 
hyödyn lattialla säilyttämiseen nähden. 2100 m² halliin mahtuisi toista sataa 
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venettä lattialle limittäin aseteltuna. Tietysti huoltomahdollisuudet olisivat silloin 
huonot. 
2100 m² : (3 m x 8 m) = 87,5 venettä 
Esimerkiksi Inkoon Venehotellissa on veneitä 4: ssä kerroksessa, joten se on 
todistetusti korkeus, jossa pystyy vielä nostamaan ja siirtämään veneitä. 
(Venehotelli Inkoo 2010). 
Hyllyt kannattaa rakentaa kiinteistä pystypalkeista, mutta liikuteltavista 
vaakapalkeista. Siten yksittäisen hyllypaikan korkeutta pystytään säätelemään. 
Näin ollen yksikään vene ei vie korkeussuunnassa yhtään ylimääräistä tilaa. 8,5 
m (mukana em. 0,5 m) korkeaan hyllyyn mahtuu neljä 2 m korkeaa venettä. 
Isoja veneitä mahtuisi vähemmän, mutta pienempiä voi mennä viisikin 
päällekkäin. Keskiarvo muodostuisi kuitenkin lähelle neljää. 
Muunneltavat hyllyt mahdollistavat sen, että kaikille pystytään varmasti 
takaamaan talvisäilytyspaikka, ilman, että turhan isot hyllypaikat pienentävät 
hallin kokonaiskapasiteettia. 
5.1.2 Säilytyskapasiteetti 
17 venettä/ hyllyrivi 
4 hyllyriviä hallin molemmilla seinustoilla 
17 x 4 x 2 = 136 
Hyllyille mahtuu maksimissaan 136 venettä. 
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Hyllyjen väliin jäävää tyhjää tilaa on mahdollista hyödyntää säilyttämällä siinä 
muutamaa isompaa venettä. Liikutettavilla trailereilla olevat veneet eivät 
suuresti haittaisi hallissa työskentelyä, mutta isommista veneistä saisi myös 
paremman tuoton. Hyvän lisätuoton saisi varmasti myös muutamasta 
lämpimästä osasta vuokrattavasta säilytyspaikasta, edellyttäen, että 
huoltotiloissa on hyödyntämätöntä tilaa. 
5.2 Kilpailutilanne 
 Pääkaupunkiseudulla on lukuisia telakointi- ja talvisäilytyspalveluja tarjoavia 
yrityksiä. Kilpailijoiden hinnoissa on melko suuri hajonta, niin säilytys- kuin 
työkustannuksissakin. Hintoihin vaikuttaa monta asiaa, kuten telakan sijainti ja 
satama- alueen muut palvelut. Myös Helsingin kaupungilla on venepaikkoja ja 
talvisäilytystä. Sen hinnat ovat halvempia kuin monien palveluja tarjoavien 
yritysten hinnat. Toisaalta yritykset pystyvät varmasti tarvittaessa tarjoamaan 
laajempia ja asiakkaalle räätälöityjä palveluja. 
Toimeksiantajan talvisäilytyshallia suunnitellaan rakennettavaksi noin 30 km 
päähän Helsingistä. Vesiteitse matkaa on vielä selvästi enemmän. Siksi on 
mahdollista, että joitakin palveluja on myytävä pääkaupunkiseudun kilpailijoita 
halvemmalla hinnalla, tai vaihtoehtoisesti yrityksellä on oltava muita etuja, jotka 
tuovat sen palveluille lisäarvoa pidemmän välimatkan vastapainoksi. 
Välimatkalla olisi tietysti suurempi merkitys, jos veneen omistajat huoltaisivat 
veneitään itse hallissa. Silloin heille olisi mielekkäämpää, että säilytyspaikka 
olisi lähellä. Mutta tilanteessa, jossa asiakkaiden ei tarvitse itse huoltaa 
veneitään, välimatkalla ei ole juurikaan merkitystä. He vain tuovat veneensä 
syksyllä telakan rantaan ja hakevat sen kesällä taas takaisin kesäaikaiseen 
laituripaikkaan. Kysynnän ja tarjonnan suhde tietysti pitkälti määrittää hintoja, 
mutta muutaman kymmenen kilometrin etäisyys pääkaupunkiseudulta ei 
merkittävästi vaikuta hintoihin. 
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Taulukko 9:ssä vertaillaan kolmen pääkaupunkiseutulaisen telakan hintoja. 
Telakat hinnoittelevat palvelunsa veneen koon mukaan, joko venemetrien tai 
veneen pituuden ja leveyden tulon mukaan. Hinnastoa tehtäessä, on 
oletuksena käytetty 8 m pitkää ja 3 m leveää venettä. Hinnasto havainnollistaa 
tämän hetkistä hintatasoa, joten sen avulla on mahdollista suunnitella yrityksen 
lopullista hinnoitteluperiaatetta. 
Taulukko 9. Hinnasto. (Hinnat sisältävät alv. 23 %)
  Yritys A Yritys B Yritys C 
Säilytys kylmässä hallissa 2200 €/kausi 2450 €/6kk   
Säilytys lämpimässä hallissa 4340 €/kausi   3540 €/kausi 
Nosto ja lasku yht. (max. 4 t) 324 € 250 € 350 €/ sis. säilytykseen 
Pohjan pesu 73 € 60 € sis. säilytykseen 
Pohjan maalaus     544 €/kerta 
Kylkien vahaus     480 €/kerta 
Muu työ 70 €/h 50 €/h 89 €/h 
5.3 Pakettihinnoittelu 
Pakettihinnoittelu on yleensä kannattavaa silloin, kun tarjonta sisältää useita 
toisiaan täydentäviä palveluja, tai kun palvelujen tuottamisen kiinteät 
kustannukset ovat korkeat, mutta eri palvelujen tuottamiseen käytetään samoja 
resursseja (Ylikoski 1999, 269). Pakettihinnoittelu on siis omiaan suunnitellun 
kaltaiseen liiketoimintaan, jossa palveluiden tuottamiskustannukset pyritään 
saamaan alas käyttämällä suuria huoltoeriä.  
Yritykselle on kannattavampaa, että hallissa on mahdollisimman paljon 
täydellisestä huolto- ja säilytyspaketista maksavia asiakkaita, eikä vain 
yksittäisistä palveluista maksavia. Siksi hinnoittelun on kannustettava asiakasta 
ostamaan oheispalveluja talvisäilytyksen lisäksi. Näin ollen pelkästään 
talvisäilytyksen hinta kannattaa asettaa suhteellisen korkeaksi, mutta sen oheen 
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ostettava huoltotoimenpide kasvattaisi kokonaishintaa suhteessa vain vähän, ja 
seuraava huoltotoimenpide vielä vähemmän. 
Vuosittain toteutettavien ja välttämättömien huoltojen lisäksi, yritys voi tarjota 
muita palveluja tuntiveloituksella. Kyselyn tuloksista selvisi, että erilaisia 
vauriokorjauksia arvostetaan paljon. Siksi yrityksen on varmasti kannattavaa 
tarjota esimerkiksi runkovaurioiden ja kuomujen korjausta. Lisäksi monet, 
harvemmin kuin kausittain tehtävät, huoltotyöt saivat kannatusta erityisesti 
moottoriveneilijöiden keskuudessa. Esimerkiksi polttoainetankin puhdistus sekä 
anodien ja tiivisteiden vaihto on tehtävä ajoittain. Yli sadan veneen joukosta 
luultavasti löytyisi riittävän monta asiakasta, jotta yritys pystyisi tarjoamaan 
huollot kilpailukykyiseen hintaan, vaikka huollot toteutettaisiinkin alihankkijoilla. 
5.4 Verotus 
Vielä vuonna 2009 veneiden talvisäilytyksestä ei tarvinnut maksaa 
arvonlisäveroa. Korkein Hallinto- oikeus on kuitenkin päättänyt, että yritysten 
harjoittama veneiden talvisäilytys ja telakointitoiminta on arvonlisäveron alaista 
toimintaa 1.1.2010 alkaen (Finnboat News 3/2009). 
Venekerhot, pursiseurat ja muut Verohallituksen yleishyödyllisiksi luonnehtimat 
tahot saavat kuitenkin edelleen tarjota jäsenilleen arvonlisäverovapaita 
veneiden säilytyspaikkoja (KPMG 2010). 
23 % lisäkustannus on tietysti otettava huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa. 
Monilla pursiseuroilla on veneiden talvisäilytyshalleja ja ulkopaikkoja, joten ne 
ovat vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kilpailijoita. Verouudistus asettaa 
pursiseurat yrittäjiä parempaan asemaan ja painostaa yrittäjiä viemään ainakin 
osan veronkorotuksesta venepaikan vuokran hintaan. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia palveluita olisi kannattavinta 
tarjota veneilijöille talven aikana, sekä minkälaisen talvisäilytyshallin 
rakentaminen olisi järkevintä.  
Talvisäilytyshallin rakentaminen on kyselyn mukaan perusteltua. Erityisesti 
kylmä ja matalakustanteinen halli, jossa veneitä huoltavat niiden omistajat, on 
tällä hetkellä riskittömin vaihtoehto. Säilytyshallille on suuri kysyntä, mutta 
lämmitys ei ole välttämätön, jolloin ylläpitokustannukset pysyvät matalina. 
Lisäksi valtaosa veneilijöistä haluaa huoltaa venettään itse. Toisaalta VISIO 
2025:n työryhmä ennakoi tilanteen muuttuvan tulevaisuudessa 
palvelupainotteiseen suuntaan, jolloin kylmälle itsepalveluhallille ei enää olisi 
yhtä suurta kysyntää. Itsepalveluhallin riskittömyyttä lisää myös se, että vaikka 
sen kysyntä laskisikin tulevaisuudessa, se ei jäisi turhaksi, vaan toimintaa voisi 
muuttaa ja laajentaa. Hallia voisi muokata soveltumaan väliaikaiseen 
säilytykseen, ja veneiden huoltaminen tapahtuisi uudessa lämpimässä hallissa. 
Suunnitellun kaltainen, hyllyillä ja lämpimällä tilalla varustettu halli, on kyselyn 
tulosten perusteella riskialttiimpi vaihtoehto. Kiinnostus täydellistä säilytys- ja 
huoltopakettia kohtaan on vähäistä, jolloin liiketoiminta ei ole yhtä vahvalla 
pohjalla kuin itsepalveluhallin kohdalla. Kuitenkin pääkaupunkiseudun suuri 
veneiden määrä saattaa silti mahdollistaa hallin kannattavan liiketoiminnan jo 
nyt. Lisäksi VISIO 2025 tukee palvelupainotteista linjaa tulevaisuudessa. Lisäksi 
VISIO 2025:n tulokset veneilijöiden rahankäytön lisääntymisestä 
tulevaisuudessa ovat lupauksia antavia palveluiden tuottajan kannalta 
ajateltuna. Siirtyminen palvelupainotteiseen linjaan on jo alkanut Suomessa 
venehotellien myötä. Mikäli suuntaus jatkuu samanlaisena, on varmasti hyvä 
olla ensimmäisten joukossa luomassa ja tarjoamassa palveluita niitä kaipaaville. 
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Kyselyllä selvitettiin veneilijöiden palveluntarvetta laajemmin kuin tässä 
raportissa on tuotu esiin. Kaikkia kyselyn tuloksia ei kuitenkaan ollut järkevää 
sisällyttää raporttiin. Jatkotutkimuksella olisi mahdollista perehtyä tarkemmin 
toiminnan kehittämiseen uudella telakointialueella. Esimerkiksi, miten 
säilytyshallista saisi tuottoisan myös kesäaikaan, jolloin veneitä ei huolleta? 
Myös koko telakka- alueen kehittämistä toimivaksi satamaksi, olisi mahdollista 
selvittää osin kyselyn tulosten perusteella.   
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